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Resz ler  István igazgatása alatti társulat által,
Hétfőn 1862. év Deczember 8-kán adatik:
Eredeti történeti drama 5 felv. Irta Katona József.
Rendező: Erdélyi.
m\
I I .  Endre, magyar király — • —  Foltényi.
Gerlrud királyné. — • — —  Fehórváriné.
Ötto, Berchtold raerániai herczeg fia Gertrud testvér öcsé Chován.
S Z E M É L Y E K :
Bánk bán, Magyarország nagyura 
Melinda, felesége —
Somo. fiacskájok —
Mikhál bán )  M . .






Petur bán, bihari főispán —
Miska bán, a királyfiak nevelője —  
Solom mester fia / —  —
Bendeleiben Izidora, thuringiai leány 
Egy udvarnok —  —
Biberach, kalandor lovag —
Tiborcz, pór — —









Udvari asszonyok, lovagok, békédének, katonák, jobbágyok. —  Idő: I t t 8. év végefelé.
Helyárak: Kis Páholy 3  Irt. Támiásszék 1  frL Zártszék 9 0  kr. Földszint 4 0  kr. Emeleti zártszék. 4 0  kr. Emeleti bement 3 0  kr.
Karzat. 8 0  kr.    ' J .r
ST tr"  Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a I ,  10, f f , 20, 21, 22. 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4fl, 47, 55, 56, 57, 58, 50, 60,01 mám  fiAMmá 
zártszékekre melyek, Csanak József és társa kereskedéséiben, napi eladás végett vaunak letéve.________
Kezdete pontban 7 órakor rége után.
Holnap Kedden Deczember ,9-kén K o iIf tá r O III.V  A l a j o s  2-dik föltépteUl:
4 lowoodi árva.i
Színjáték 4 felvonásban.
Kiadta: M á r t o n f f y  F r i g y e s  titkár-
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 18S2. Nyomatott a város könyvnyomdáját.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
